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ACTUALITAT 
XXV ANIVERSARI 
DE LA SOCIETAT ASTRONÒMICA-METEOROLÒGICA 
COSMOS GRUP D^ASTRQNOMIA DEL CASAL ALIANÇA 
Com a conseqüència de l ' assemblea 
convocada el dia 6 de maig de 1978 en la seu de 
la delegació de TASTER de Mataró, es decidí de 
crear una nova entitat que fos genuïnament 
mataronina. L'acceptació de la proposta va ésser 
per unanimitat. La decisió, com es veurà més 
endavant, era absolutament necessària. 
La nova entitat restaria ubicada al mateix lloc 
que l'anterior delegació, o sia, al carrer de Bonaire, 
núm. 25 àtic. 
L'observatori de l 'antiga delegació estava 
dotat d'un aparell equatorial reflector de 200 mm 
d'obertura d'objectiu i una distància focal de 1.250 
mm, a més d'un aparell complementari de refracció, 
per a sortides de camp, amb un aprovisionament 
de tota classe d'accessoris. 
Quan la societat La Alianza Mataronense va 
voler remodelar la totalitat de l'edifici del carrer 
de Bonaire, es va considerar la possibilitat de 
renovar les instal·lacions per tal de formar un centre 
astronòmic avançat, amb tècnica i dependències. I 
es contactà amb la Caixa d'Estalvis Laietana per 
tal d'obtenir un nou telescopi refractor de gran 
qualitat. 
Resultava, però. que els estatuts de 
l'associació ASTER determinaven que la propietat 
dels aparells de qualsevol delegació, en cas de 
dissolució 0 desaparició, revertien a la central 
barcelonina. I era evident que la Caixa d'Estalvis 
Laietana no donaria l'aparell sense la garantia que 
sempre hauria de restar a Mataró. I també que 
l'Alianza Mataronense no veia clar de fer les obres 
de les cúpules i altres dependències sense garantia 
de continuïtat. 
Tot això va condicionar la convocatòria de 
l'assemblea i la constitució de l'associació Cosmos-
Grup d'Astronomia del Casal i, de seguida, la Caixa 
d'Estalvis Laietana procedí a la importació del 
telescopi refractor equatorial de 12.7 cm d'obertura 
d'objectiu, buscador, accessoris i complements. 
El sistema seguidor és un mecanisme de 
rellotgeria mecànic. S'escollí aquest sistema perquè, 
si hi havia una caiguda de corrent elèctric, no 
s'obstaculitzava ni l 'observació, ni els treballs 
fotogràfics. 
El 22 de maig de 1978 s'inicià l'execució de 
les obres, les quals s'acabaren a començaments 
d'abril de 1979. La inauguració tingué lloc el 
diumenge 22 d'abril de 1979, a les 12 del migdia. Hi 
assistiren la regidora de cultura de l'Ajuntament de 
Mataró Sra. Nati Dorda, l'administrador de l'Aliança 
Sr. Jornet, el president del Casal Sr. Utset. el Sr. 
Adolf Comeron per la Caixa d'Estalvis Laietana i el 
president de l'entitat astronòmica Sr. Joaquim Illa i 
Juandó, a més de la junta en ple. socis i molts 
convidats, més de cent cinquanta persones. 
L'observatori consta d'una cúpula que allotja 
l'equatorial Newton, reflector de 20 cm d'objectiu, 
amb espai per a quinze persones, i la cúpula principal 
que allotja el refractor Polarex Unitron Seiko de 
12,70 cm d'objectiu i 2.000 mm de distància focal, 
amb equatorial automàtic per a mecanisme de 
rellotgeria mecànic. La sala on s'ubica el refractor 
pot allotjar unes vint-i-cine persones. Per a 
l'observació solar, a més del filtre convencional. 
té els accessoris per a la projecció en pantalla, per 
tal de facilitar l'observació pública. 
A més, l 'observatori disposa de diverses 
dependències: sala d'actes, amb capacitat per a una 
cinquantena de persones, secretaria i un laboratori 
per a experiències fotogràfiques, astronòmiques, 
física i química, elc. Totes les dependències són 
independents. Per tal de precisar la informació, cal 
dir que la cúpula principal té un diàmetre de 3,50 
m i que en un terrat annex hi ha instal·lada la part 
meteorològica, que consta d'un termòmetre de 
màxima i mínima, un higròmetre, un pluviòmetre i 
un penell per tal de saber l'orientació del vent en 
qualsevol moment. 
L'objectiu de l'associació és la investigació i 
la divulgació de l'astronomia a nivell ciutadà. 
Joaquim Illa i Juandó 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 2004 
Com cada any, els dos museus 
mataronins van celebrar conjuntament 
la diada. 
El dia 18 de maig. a la sala 
d'actes de can Palauet, tingué lloc la 
conferència El país de Dalí: de Pep 
Ventura a Puig Pujades, a càrrec 
de Josep Playà Maset, comissari de 
l'Any Dalí a Figueres, en la qual, a 
més d'introduir la figura del pintor 
empordanès, documentà els dos 
dibuixos de Dalí que conserva el 
Museu de Mataró, els retrats del músic Pep 
Ventura i del polític i escriptor Josep Puig Pujades, 
exposats com a joia del museu amb motiu de la 
diada. 
El Museu Arxiu exposà també la pedra 
litogràfica del plànol de la ciutat de Mataró, realitzat 
per Ignasi Caballol (1852), donatiu recent dels 
germans BruUet i Tenas. 
FORMACIÓ DE NOVES COL·LECCIONS AL MUSEU ARXIU. 
LES SÈRIES DE MEDALLES I ROSARIS 
Josep Rovira i Puig, membre de TEquip del 
Museu Arxiu, ha iniciat recentment la catalogació 
del conjunt de medalles, religioses i civils, i de 
rosaris propietat del Museu Arxiu. 
A més, el conjunt ha estat incrementat per 
donatius de! propi senyor Josep Rovira, i dels 
senyors Manuel Cusachs i Rafael Soler. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Cal fer constar la donació de documentació 
diversa i llibres pertanyents al senyor Lluís Ferrer 
i Clariana, fundador del Museu Arxiu, que ha estat 
feta per la seva família. 
També la donació de llibres, obres de teatre 
i discos de vinil per part de la senyora Esperança 
Ferrer de Bellafont. 
I igualment les aportacions periòdiques de 
documentació i impresos de la Llibreria Roges. 
ADVERTIMENT 
Amb relació al número 79 dels FULLS, hem 
de fer constar que a la pàgina I, on diu Ciutat 
Freta ha de dir Ciutat Treta, que és com es llegeix 
al Libre de Feyts d'Armes de Catalunya, i que 
a la pàgina 13 falta indicar que la reproducció 
fotogràfica de «Pompea» es deu al nostre 
col·laborador Miquel Sala. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
EXPOSICIÓ LES SANTES. 
CENT ANYS DE CARTELLS I PROGRAMES 
L'any 1904, ara fa cent anys, la ciutat de 
Mataró celebrà les festes commemoratives del 
setzè centenari del martiri de les Santes. Hi hagué 
actes litúrgics solemnes i festes populars 
extraordinàries i gran il·luminacions, que incloïen 
la façana de la basílica. 
Fins i tot s'encunyà una medalla dissenyada 
per l'arquitecte municipal Eduard Ferrés. Una 
extensa memòria dels actes, redactada pel Dr. Fèlix 
Castellà i Nunell, prevere, i per l'advocat Francesc 
de P. Cabanyes i Prat, fou publicada uns anys 
després. 
Tot i que avui. a partir de l'anàlisi de les 
fonts històriques que coneixem, no es pot pas parlar 
d'un nou centenari, l'avinentesa va permetre de 
presentar la documentació generada per les festes 
de l'any 1904 i a la vegada exposar el conjunt de 
cartells i programes de les Santes, més de cent 
anys, propis del Museu Arxiu. 
D'entre els cartells, sèrie que comença el 1917 
i que és completa des de 1939, hi destaca 
especialment el de l'any 1921, obra del mataroni 
Joan Cabanyes. Hi trobem també obres d'altres 
mataronins com Marià Ribas. Jordi Arenas. Antoni 
de P. Boix, J. Zaragoza, Rovira-Brull, Santiago 
Estrany, Ciudad, Alcoy, Néfer. Cuyàs, Manuel 
Cusachs, Novellas, Jordà. Pal. Parés de Mataró, 
Jordi Cuyàs, Codina i molts d'altres. 
El primer programa és de l'any 1889. 
Els cartells i els programes d'actes i festes 
són història de la ciutat. I, a més, sempre són 
testimoni històric i artístic de cada moment. 
En la sèrie exposada es veu perfectament el 
pas del temps. Entre els cartells antics s'aprecien 
clarament i progressivament Ics diferents èpoques 
de la història del país. La successió Mancomunitat, 
Dictadura, República i Dictadura del general 
Franco, de manera ràpida, hi queda ben reflectida. 
L'època de la transició ve definida concretament 
pels cartells editats pel Foment Mataroní. El cartell 
oficjal de l'any 1977 va tornar a ésser en català. 
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MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'Estudis Locals de Mataró 
El conjunt de cartells i programes propis del 
Museu Arxiu, tot i ésser important, no és pas 
complet. Per això desiljari'em que l'exposició fos 
un estímul que servís per generar aportacions que 
puguin completar la sèrie. Perquè és molt possible 
que, a Mataró, hi hagi més cartells i més 
programes. I perquè recollir, conservar, documentar 
i difondre són funcions específiques de la institució. 
L'exposició s'inaugurà el dia 2 de Juliol. 
L'organització i muntatge anà a càrrec de 
Xavier Alarcón i Campdepadrós i Marta Teixidó i 
Clavero, i la infrastructura a càrrec de Josep Rovira 
i Puig. 
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